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Jennifer Burt, soprano 
Col piacer della mia fede 
Morike Lieder 
Storchenbotschaft 
Der Knabe und das Immlein 
Der Gartner 
Er ist's 
Fian~ailles pour tire 




Ross Martin, piano 
Misera, dove son! ... Ah non son io che parlo 
Prophetie 2 
Scott Mansfield, percussion 











Oh, didst thou know ... 
As when the dove ... 
Russette Pack, soprano 
Gordon King, piano 
with 
Colleen Walsh, soprano 








Ach, ich fiihl' s 
I Know Him So Well 








Musical Theatre (Chess) 
This program is lovingly dedicated to my grandmother, Bertha Deering 
